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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е СОТРУДНИЧЕСТВО 
Заседание Совета ректоров ведущих аграрных 
вузов стран-участниц СНГ 
БГАТУ принял участие в 
заседании Совета ректо­
ров ведущих аграрных вузов 
стран-участниц СНГ на тему 
«Интеграция научной деятель­
ности на базе платформы «От­
крытая аграрная наука», про­
шедшем 18.05.2020 в режиме 
on-line. 
В работе Совета приняли 
участие руководители 18 ву­
зов из 10 стран СНГ, а также 
представители 4 вузов-на­
блюдателей. Велась прямая 
трансляция в социальных сетях 
FacebooknYouTube. 
Заседание было посвяще­
но состоянию и организации 
совместных научно-исследо­
вательских работ учёных 
аграрных вузов, концепции создания единой 
платформы «Открытая аграрная наука», возмож­
ностям открытого, в том числе дистанционного 
доступа к научной инфраструктуре. Обсуждались 
вопросы деятельности университетов в части со­
трудничества и развития международных связей, 
участия в программах по взаимодействию с меж­
дународными организациями, участия в междуна­
родных и национальных рейтингах. 
В рамках заседания Совета с докладом на тему 
«Развитие сотрудничества БГАТУ и аграрных вузов 
СНГ в научной, научно-технической и инновацион­
ной сферах» выступил проректор по научной ра­
боте - директор НИИМЭСХ БГАТУ И.Крук. 
Перспективы развития 
эспорта образовательных услуг 
БГАТУ принял участие в онлайн-семинаре на 
тему «Перспективы развития экспорта образова­
тельных услуг», проводимом ГОРУП «Центр меж­
дународных связей» 11.06.2020 года. 
В рамках мероприятия перед участниками вы­
ступили директор ГОРУП «Центр международных 
связей» А. Самуйлич, заместитель директора 
Н. Носов, ведущий специалист А. Гончарова. В се­
минаре приняли участие более 50 представителей 
учреждений высшего образования Республики 
Беларусь. 
Обсуждаемые вопросы: основные направления 
и задачи организации экспорта услуг образова­
ния, выставочно-ярмарочные мероприятия за ру­
бежом в современных условиях, международные 
онлайн-выставки и онлайн-семинары, работа цен­
тра сервисных услуг для иностранных граждан. 
Отдел международных связей 
Уфимский гуманитарный 
научный форум 
30 июня в он-лайн формате состоялся между­
народный «Уфимский гуманитарный научный фо­
рум», организованный Академией наук Республики 
Башкортостан, в котором с докладом «Аграрный 
бизнес Беларуси и новые тенденции развития» 
выступил заведующий кафедрой инновационного 
развития АПК ИПК и ПК АПК д-р экон. наук Киреен-
ко Наталья Владимировна. 
Конференцию открыл вице-президент Академии 
наук Республики Башкортостан директор Институ­
та стратегических исследований Республики Баш­
кортостан (ИСИ РБ), д-р. экон. наук, профессор 




развития АПК стран СНГ 
Институт повышения квалификации и пере­
подготовки кадров АПК БГАТУ 30 июня принял 
участие в международной научно-практической 
конференции «Стратегические направления соци­
ально-экономического развития АПК стран СНГ», 
организованной в режиме он-лайн Казахским на­
циональным аграрным университетом. С вступи­
тельным словом выступил академик HAH РК, рек­
тор КазНАУ Есполов Тлектес Исабаевич. 
Директор Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров АПК Белорусского го­
сударственного аграрного технического универ­
ситета, д-р экон. наук, д-р с.-х. наук, профессор 
Н.С. Яковчик выступил с докладом «Формирование 
современных профессиональных компетенций как 
одно из приоритетных условий развития человече­
ского капитала в агропромышленном комплексе 
Беларуси». 
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